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Citra perusahaan (corporate image) adalah seluruh kesan yang ada 
dalam pikiran konsumen tentang suatu perusahaan. Citra perusahaan sangat 
penting dan perlu dipertahankan bagi perusahaan. Sebuah citra perusahaan 
yang baik akan berdampak pada nilai yang dirasakan pelanggan (customer 
perceived value). Tingginya tingkat nilai yang dirasakan pelanggan akan 
mengakibatkan konsumen memiliki kepuasan terhadap produk. Dengan 
kepuasan konsumen akan dapat membangun sebuah loyalitas pelanggan. 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate image terhadap 
customer loyalty melalui customer perceived value dan customer 
satisfaction pada kartu seluler Simpati di Surabaya  
Pada penelitian ini yang digunakan adalah penelitian konklusif 
pada studi penelitian eksperimental atau sebab dan akibat. Teknik 
pengambilan sampling yang digunakan adalah non - probability sampling. 
Jenis metode yang digunakan adalah purposive sampling. Sample yang 
digunakan berjumlah 200 orang konsumen pengguna kartu seluler simpati 
di Surabaya. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Teknik 
analisis yang digunakan adalah struktural equation model dengan bantuan 
program LISREL. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa corporate image 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap customer loyalty baik secara 
langsung atau secara tidak langsung melalui customer perceived value dan 
customer satisfaction. 
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Corporate image is the entire impression in the minds of 
consumers about a company. Corporate image is very important and should 
be maintained for the company. A good corporate image will have an 
impact on customer perceived value. the high level of customer perceived 
value will result in the consumer having the satisfaction of the product. with 
customer satisfaction then it will be able to build a customer loyalty. This 
research aims to determine the influence of corporate image on customer 
loyalty through customer perceived value and customer satisfaction on 
mobile cards Simpati in Surabaya. 
Used in this study are conclusive studies on experimental research 
studies or cause and effect. Sampling techniques used are non - probability 
sampling. This type of method used was purposive sampling. Samples used 
were 200 consumer mobile users Simpati card in Surabaya. Data was 
collected using a questionnaire. The analysis technique used is structural 
equation model with the help of LISREL program. The results of this 
analysis indicate that corporate image has a significant effect on customer 
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